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税率至 10 % ,将高税率部分的 45 %向下调降至 35 % ,则可
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论当前国际货币体系的弊端及改革方法
刘时阳
(厦门大学经济学院 ,福建 厦门 361005)
摘 　要 :伴随着经济一体化和金融全球化进程的加快 ,现行国际货币体系的固有弊端日益暴露 ,尤其是在金融危机的
影响下 ,越来越不适应当前世界经济体系的顺利运行。改革现行的国际货币体系 ,探索新的国际货币体系就成为亟待解决
的问题。在分析国际货币体系弊端的基础上 ,就尝试改革当前国际货币体系提出了一些建议。
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　　国际货币体系 ( InternationalMonetary System) 又称国
际货币制度 ,是指各国政府为了解决国际经济交往中对于
国际货币 (即国际支付手段和国际储备资产) 的需要 ,对涉
及国际货币流通的各个方面 ,包括国际支付原则和汇率制
度、国际收支的调节机制、国际储备供应与管理等 ,在国际









意 ,1990 年代以来 ,随着经济的一体化、金融的全球化进程
的加快 ,其固有的缺陷和弊端暴露无遗 ,主要表现在以下几
个方面 :
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2. 4 　进一步改革 IMF体制功能
改革 IMF 的作用和职能 IMF 作为现行货币体系重要
的载体 ,理应发挥更重要的作用 ,但现行国际货币体系的演
变 ,使 IMF 的职能被弱化和异化。因此有必要对 IMF 进行
广泛的改革 :一是改革不合理的份额制 ,更多地考虑根据一
国国际收支状态而不是经济规模来调整份额 ,降低美国对
IMF 绝对控制。二是增加 IMF 的基金份额 ,扩大其资金实
力 ,以便在某国家或地区爆发危机时 ,增强 IMF 可动用资金
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